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INTISARI   
 
 Tanaman pisang merupakan tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia dan banyak 
sekali manfaatnya. Mulai dari buah, daun, bonggol hingga kulit pisang. Seiring berjalannya 
waktu, kulit pisang mulai jarang dimanfaatkan sehingga dianggap sebagai limbah yang tidak 
berguna dan menimbulkan pencemaran. Maka dengan perkembangan Ilmu dan Teknologi, kulit 
pisang ini dapat dimanfaatkan menjadi karbon aktif atau arang aktif. 
 Karbon aktif memiliki banyak kegunaan dalam berbagai industri sebagai penyerap zat 
pencemar dan logam berat. Penelitian ini akan mengkaji pembuatan karbon aktif menggunakan 
bahan baku kulit pisang dalam keadaan kering dan telah hancur sehingga tidak diperlukan lagi 
pengecilan kulit pisang kemudian dikarbonisasi menggunakan serangkaian alat pirolisis dengan 
suhu pirolisis 4000C selama 1,5 jam selanjutnya dilakukan penyaringan karbon aktif ukuran 100 
mesh sebanyak 60 gram kemudian arang yang sudah jadi aktivasi menggunakan peubah yang 
dijalankan yaitu jenis aktivator yang terdiri dari H2SO4, KOH, dan ZnCl2(masing-masing 
konsentrasi 2N) dengan waktu perendaman aktivator (jam) : 1/2, 1, 1 ½, 2, 2 ½ sehingga menjadi 
arang aktif yang memiliki kemampuan adsorpsi yang optimal. 
 Dari kondisi yang dipilih dan telah dijalankan dalam pembuatan karbon aktif diperoleh 
nilai kesempurnaan karbonisasi dari kulit pisang sebesar 96,56% dan kemampuan adsorpsi 
terbaik terhadap iodine adalah pada waktu aktivasi 2 ½ jam menggunakan aktivator H2SO4 2N 
sebesar 45,685% 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1. Latar Belakang 
 
Tanaman pisang adalah buah yang sangat bergizi yang merupakan sumber 
vitamin, mineral dan juga karbohidrat. Tanaman ini banyak tumbuh di Indonesia 
dan banyak sekali manfaat yang didapat dari tanaman pisang. Mulai dari buah, 
daun, bonggol, hingga kulit dari pisang dapat dimanfaatkan. Dimana, buah pisang 
biasanya dijadikan buah meja, sale pisang, pure pisang dan tepung pisang. Kulit 
pisang dapat dimanfaatkan untuk membuat cuka melalui proses fermentasi 
alkohol dan asam cuka. Daun pisang dipakai sebagai pembungkus berbagai 
macam makanan trandisional Indonesia. Tetapi seiring berjalannya waktu, 
masyarakat mulai jarang memanfaatkan limbah-limbah tersebut. 
Dengan meningkatnya pendirian industri di Indonesia, proses 
penambangan dan limbah industri dapat mengandung logam berat, seperti timbal 
serta tembaga, lalu mengalir ke sungai. Logam berat tersebut dapat menyebabkan 
gangguan kesehatan dan merusak lingkungan. Metode untuk menyingkirkan 
logam berat dari air yang ada saat ini sangat mahal, dan beberapa substansi yang 
digunakan dalam proses itu juga bersifat toksik. Pekerjaan sebelumnya 
memperlihatkan bahwa sejumlah limbah tanaman, seperti serat atau sabut kelapa 
dan kulit kacang, dapat menghilangkan material berpotensi toksin itu dari air.  
Proses pembuatan karbon aktif telah dilakukan dengan menggunakan 
bahan dasar kulit buah kapuk randu dengan aktifator ZnCl2 (M. Arief Budiman, 
2001). Karena proses aktifasi merupakan hal yang penting diperhatikan disamping 
bahan baku yang digunakan., maka dilakukan penelitian dengan mengganti 
bahannya kulit pisang menggunakan beberapa aktifator dalam pembuatan karbon 
aktif agar mendapatkan kemampuan adsorbsi yang optimal sehingga untuk 
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aplikasinya dapat digunakan sebagai penyerap logam-logam berat pada limbah 
suatu industri. 
 
I.2. Tujuan 
• Memanfaatkan kulit pisang dalam pembuatan adsorben (karbon aktif). 
• Mengetahui pengaruh beberapa aktifator dan waktu aktivasi terhadap 
kualitas atau mutu dari karbon aktif. 
• Mengetahui nilai kesempurnaan karbon dalam proses karbonisasi kulit 
pisang. 
 
I.3. Manfaat 
• Memanfaatkan limbah kulit pisang yang berlimpah sekaligus 
meningkatkan nilai ekonominya. 
• Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 
pemanfaatan limbah kulit pisang secara optimal. 
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